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Мета: Вивчити кислотостійкість емалі тимчасових зубів та мікрокристалізацію ротової рідини у дітей із 
дисбактеріозом кишківника у процесі проведення запропонованих профілактичних заходів. Методи: Для 
проведення лікувально-профілактичних заходів 80 дітей віком 2–3 роки із дисбактеріозом кишківника роз-
поділили на 4 групи, по 20 дітей у кожній. В усіх обстежених вивчали стоматологічний статус, проводили тест 
на резистентність емалі для визначення її кислотостійкості та мінералізувального потенціалу ротової рідини 
(МПРР). Результати: Проведення профілактичних заходів сприяло підвищенню кислотостійкості емалі 
за показником тесту емалевої резистентності та покращенню мінералізувальних властивостей ротової рідини. 
Висновки: Застосування запропонованого комплексу позитивно впливає на процеси мінералізації твер-
дих тканин зубів, покращується емалева резистентність та мінералізувальна здатність ротової рідини, що дає 
можливість знизити показники карієсу тимчасових зубів у дітей із дисбактеріозом кишківника.
Ключові слова: діти, дисбактеріоз кишківника, кислотостійкість емалі, мікрокристалізація рото-
вої рідини, профілактичні заходи. 
Purpose: Study to determine the acid resistance of enamel of deciduous teeth and oral ﬂuid 
microcrystallisation children from intestinal dysbiosis in the process of our proposed preventive complex. 
Methods: For treatment and prevention measures 80 children 2-3 years old with intestinal dysbiosis were 
divided into 4 groups 20 children in every. All of the children surveyed were studied dental status, test resistance 
of enamel, which makes it possible to determine the acid resistance of enamel and mineralizing potential 
oral liquid (MPOL). Results: Appointment of preventive measures helped to improve the acid resistance of 
enamel in terms of test enamel resistance and improved abilities oral mineralizing ﬂuids. Сonclusions: 
The application of proposed complex has a positive eﬀect on the mineralization of hard tissues of teeth improves 
test enamel resistance mineralizing ability of oral ﬂuid which makes it possible to reduce the rates of caries of 
deciduous teeth in children with intestinal dysbiosis.
Key words: children, intestinal dysbiosis, acid resistance of enamel, microcrystallisation oral ﬂuid, 
preventive measures.
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Таблиця 1. Стан структурно-функціональної кислотостійкості емалі зубів у дітей до та після проведення 
профілактичних заходів, М±m
Примітки: р1–2 – р1–4 — вірогідність відмінностей показника між групами дітей під час кожного обстеження; 
рІ–II – рI–III — вірогідність відмінностей між показниками однієї групи під час різних обстежень
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Таблиця 2. Динаміка рівня мікрокристалізації ротової рідини дітей до та після проведення профілактичних 
заходів, М±m
Примітки: р1–2 – р1–4 — вірогідність відмінностей показника між групами дітей під час кожного обстежен-
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